
































































た上で、次章では、先述したA～ I の 9 つの造形活動が、これら 8 項目とどのよ
うに対応しているのかについて、造形活動ごとに検討する。
3 　各造形活動と幼稚園教育要領で示されている事項との対応の検討


































































































































































































































































































































































































































































































































































　前章で、「保育内容 F（造形表現）」で扱う 9 つの造形活動が、領域「表現」内容













表 1  各造形活動と内容の各項目との対応関係
幼稚園教育要領 領域「表現」内容






A. 描画活動 〇 〇 〇 ● △ 〇 〇
B. 紙を使った造形遊び ● 〇 △ △ 〇 ● △ △
C. 工作遊び 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇
D. 合わせ絵・デカルコマニー 〇 〇 〇 〇 ● ● ●
E. はじき絵・バチック 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇
F. 粘土遊び ● 〇 〇 〇 〇 ● 〇
G. 版遊び 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇
H. 光を通す素材 ● 〇 〇 〇 〇 ● 〇
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Teaching Practice for Deeper Understanding of the 
Contents of Modeling Expressions and Activities in 
Kindergarten and Its Relationship to the Course of Study 
for Kindergarten
Hidekazu HORITATE
　In the class subject “Nursery School Curriculum F: Arts and Crafts,” nine modeling 
expressions and activities are dealt so that a student aiming for kindergarten teacher deepens 
their learning and understanding. 
　However, it has not been necessarily considered how the nine expressions and activities 
relate the eight items described in “Content” in “Expression” in the Course of study for 
Kindergarten. In addition, the course was revised in 2017 and they needs to be reviewed.
　In this paper, the sufficiency of the relationship and its validity are examined and teaching 
practices in the class are redesigned. As a result, it is revealed that each of the nine activities 
relates to one of the eight items, in other words, all of the items are deal with the class subjects, 
however, some items, especially item ( 6 ), are less relevant and require more related activities. 
In future work, such activities will be designed to improve the relationship.
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